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1.0 Pengenalan 
Malaysia telah merdeka sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Pelbagai kemajuan dan 
pembangunan negera telah dipacu sejak merdeka, pada mulanya dipelopori oleh Perdana 
Menteri Malaysia pertama iaitu Tunku Abdul Rahrnan al-Haj. Pernbangunan yang pesat ini 
telah dilangsungkan oleh Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn, Tun Dr. Mahathir, Tun Abdullah 
Ahmad Badawi dan kini dipacu oleh Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, selaku Perdana 
Menteri Malaysia yang baru. Kini kita telah mengecapi pelbagai kernajuan dalam banyak 
lapangan kehidupan terrnasuk dalam bidang ekonorni dan pendidikan. Pernbangunan pesat 
negara ini mencapai kemuncaknya pada zaman pentadbiran Tun Dr. Mahathir, Perdana 
Menteri Malaysia yang ke-empat. 
2.0 Gejala Rasuah 
Di sebalik pembangunan dan kemajuan pesat ini, pada hemat Tan Sri Dato' Seri Megat 
Najrnuddin bin Dato' Seri (Dr.) Megat Khas, Professor Adjung, Universiti Utara Malaysia, 
terdapat rnasalah besar yang membelenggui negara dan masyarakat Malaysia kini. Masalah 
besar tersebut adalah masalah berkaitan dengan rasuah dan gejala-gejala yang dibawanya. 
Terdapat banyak kes-kes rasuah yang melibatkan para pemimpin negara and pemimpin politik. 
Contohnya Kes Ketua Menteri Melaka, Dato' Seri Mohd Ali Rustam, Naib Ketua Dewan 
Pemuda PAS Selangor, Ustaz Kamal Saari, kes bekas Menteri Belia dan Sukan Dato' Seri 
Azalina Othman Said, Kes Menteri Besar Negeri Sembilan, Tan Sri Isa Samad, bekas menteri 
kabinet Tan Sri Kasitah Gaddam, Moharnad Fairus Khairuddin bekas Ketua Menteri 1 Pulau 
Pinang, Ahli Majlis Tertinggi (MT) UMNO Datuk Mohamad Norza Zakaria dan bekas Ketua 
Menteri Sabah Datuk Osu Sukam. 
Menurut CPI (Corruption Perceptions Index) tahun 2006, yang dikeluarkan oleh Transparency 
International, kedudukan Malaysia adalah pada tangga ke 44 daripada 163 negara di dunia 
yang dinilai oleh CPI. Kedudukan ini adalah lebih buruk daripada tahun 2001, 2002, 2003,2004 
dan 2005. Pada tahun-tahun ini, kedudukan Malaysia adalah pada tangga 36, 33, 37 dan 39. 
Seterusnya pada tahun 2008 pula kedudukan Malaysia terus merudum ke tangga ke 47. Kajian 
CPI yang dijalankan ini adalah pada tahun 2007 melibatkan 180 negara. Malaysia masih lagi 
ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura (tangga ke-4), 
Australia (tangga ke-9), Hong Kong (tangga ke-12), Jepun (tangga ke-18), Barbados (tangga 
ke-22), Chile (tangga ke-23), Qatar (tangga ke-28), Israel (tangga ke-33), United Arab Emirates 
(tangga ke-35), Taiwan (tangga ke-39), Korea Selatan (tangga ke-40) dan Bhutan (tangga ke- 
45). Lihat statistik menurut CPI, di bawah. 
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Sumber: Transparency International, Bribe Payers Index, 
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Menurut Laporan Ketelusan Antarabangsa Barometer Rasuah Global 2006 (Report on the 
Transparency International Global Corruption Barometer 2006) ('RTI'), yang disediakan oleh 
Transparency International, sebenarnya pihak yang membayar rasuah merupakan mangsa 
rasuah itu sendiri. Dengan perkataan lain, faktor 'kecepatan' pembayaran atau perlakuan 
rasuah ini biasanya merupakan suatu cara bagi mendapatkan akses yang menguntungkan 
untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang pada hakikatnya hanya boleh diperoleh 
melalui proses undang-undang. Mendapatkan perkhidmatan melalui rasuah juga bermaksud 
mengelakkan mana-mana halangan pentadbiran atau perundarlgan yang dikenakan oleh 
pihak-pihak berkuasa. Perlakuan rasuah biasanya akan memberi kesan besar ke atas 
golongan miskin dan tidak berkeupayaan, dengan cara mengenakan 'cukai tambahan' ke atas 
mereka yang tidak berkeupayaan untuk melakukannya. Berkemungkinan pihak-pihak ini tidak 
mendapat perkhidmatan dan kemudahan asas yang disediakan oleh pihak berkuasa. Secara 
tidak langsung, masalah ini boleh membantutkan pembangunan insan dan kemajuan ekonomi 
serta menghambat usaha-usaha bagi menarik pelaburan asing. Perbuatan rasuah juga jika 
tidak dibendung akan mengakibatkan banyak masalah sosial kerana undang-undang tidak 
akan dipatuhi sepenuhnya serta masalah amalan tadbir urus yang lemah. Seterusnya kegiatan 
jenayah, ketidakadilan akan berleluasa dan pentadbiran negara akan menjadi kucar-kacir. 
Berdasarkan laporan RTI sektor-sektor dan institusi-institusi yang sering kali dikaitkan dengan 
perlakuan rasuah menurut turutan, adalah seperti berikut: parti-parti politik, parlimen, sektor 
perniagaan dan swasta, polis, sistem kehakiman dan perundangan, media, pihak berkuasa 
cukai, perkhidmatan-perubatan, sistem pelajaran, angkatan tentera, pihak berkuasa utiliti, pihak 
berkuasa permit dan pendaftaran, pihak-pihak bukan kerajaan (NGOs) dan badan-badan 
keagamaan. 
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Menurut Tan Sri Dato' Seri Megat Najmuddin, gejala rasuah ini sekiranya tidak ditangani 
secara berkesan dan wajar, boleh menggugat kestabilan dan pembangunan negara amnya. 
Bahkan, dalam bidang politik juga, gegala ini merupakan suatu cabaran besar dan sukar untuk 
dibendung. Menurut beliau, 'sekiranya dahulu masuk.politik adalah untuk memperjuangkan 
kepentingan agama, bangsa, dan tanah air (a/$ ba, ta), tetapi sekarang, masuk politik untuk 
buat duit dan menjadi kaya'. Niat untuk terlibat dalam politik dan pentadbiran negara bukan 
untuk tujuan ikhlas bagi membangunkan negara dan memperjuangkan kepentingan bangsa 




Selanjutnya, menurut Tan Sri Dato' Seri Megat Najmuddin, sebagai contohnya dalam 
pilihanraya di Sabah pada tahun 1994, apabila UMNO (United Malays National Organization) 
atau Perkembar (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu) memasuki Sabah dan bagi 
mendapat kemenangan di dalam pilihanraya, banyak wang daripada kerajaan pusat telah 
ditabur. Memang UMNO menang di Sabah, tetapi kesan sampingan yang dibawa adalah 
budaya wang atau rasuah, khususnya di-kalangan pemimpin UMNO di Sabah, sama ada di 
peringkat cawangan, bahagian dan negeri. Pemimpin-pemimpin UMNO juga mula berebut- 
rebut untuk memegang jawatan politik di dalam setiap peringkat ini.dan pentadbiran negeri bagi 
mendapatkan 'habuan-habuan' berbentuk projek-projek pembangunan dan pembinaan. 
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prosedur dan enggan rnenerirna nasihat-nasihat pakar dan professional tetapi lebih 
berpaksikan kepentingan diri, kepentingan puak dan kurnpulan dalarn rnerurnuskan dasar- 
dasar dan dalarn rnenjalankan tugas-tugas pentadbiran, hasil daripada penyalahgunaan kuasa, 
boleh menjejaskan kredibiliti dan integriti Negara pada rnata kaca rnasyarakat dunia. 
5.0 Peruntukan Undang-undang Mengenai Rasuah 
Di bawah ini dinyatakan beberapa peruntukan undang-undang di bawah Akta Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) ('Akta SPRM 2009') rnengenai perlakuan 
rasuah dan hukurnan-hukurnan yang disediakan. 
5.1 Kesalahan MemintalMenerima Rasuah 
Seksyen 16 Akta SPRM 2009 rnernperuntukkan bahawa: 
Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain-- 
a) secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerirna bagi 
dirinya atau bagi mana-mana orang lain; atau 
b) secara rasuah rnemberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana 
orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain, apa-apa 
suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi, atau selainnya oleh sebab- 
A) mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan 
dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang 
dicadangkan atau yang mungkin berlaku; atau 
6) mana-mana pegawai sesuatu badan awam rnelakukan atau tidak melakukan 
apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada 
yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang 
dengannya badan awam itu terlibat, melakukan suatu kesalahan. 
Seksyen 16 di atas rnernperuntukkan bahawa rnana-rnana orang atau ejen secara rasuah 
rnernintalrnenerirnalbersetuju rnenerirna suapan rasuah (wanglbendalperkhidrnatan dan lain- 
lain) sebagai dorongan atau upah untuk rnelakukan atau tidak rnelakukan apa-apa jua 
berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasrni, prinsipallmajikan 
berkenaan adalah rnelakukan satu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. 
5.2 Kesalahan MenawarlMemberi Rasuah 
Seksyen 17 Akta SPRM 2009 rnernperuntukkan bahawa: 
Seseorang rnelakukan kesalahan jika- 
a) sebagai seorang ejen, dia secara rasuah menyetuju ten'ma atau memperoleh, atau 
bersetuju untuk menyetuju terima atau cuba untuk memperoleh, daripada mana- 
mana orang, untuk dirinya sendiri atau untuk mana-mana orang lain, apa-apa 
suapan sebagai suatu dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, 
atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan, apa-apa perbuatan 
berhubungan dengan ha1 ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau kerana 
memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana- 
mana orang berhubungan dengan ha1 ehwal atau perniagaan prinsipalnya; atau 
b) dia memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menawarkan apa-apa 
suapan kepada mana-rnana ejen sebagai dorongan atau upah bagi melakukan 
atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan apa-apa 
perbuatan berhubungan dengan ha1 ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau bagi 
memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana- 
mana orang berhubungan dengan ha1 ehwal atau perniagaan prinsipalnya. 
Seksyen 17 di atas rnernpemntukkan bahawa rnana-rnana orang atau ejen secara rasuah 
rnernintalmenerirnalbersetuju rnenerirna suapan rasuah (wanglbendalperkhidrnatan dan lain- 
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Perlembagaan Persekutuan atau peruntukan yang bersamaan dalam 
Perlembagaan atau Undang-Undang Tubuh Negen itu. 
Seksyen ini tidaklah terpakai bagi seseorang pegawai yang memegang jawatan 
dalam sesuatu badan awam sebagai wakil suatu badan awam lain yang 
mempunyai kawalan atau kawalan separa atas badan awam yang mula-mula 
disebut itu berkenaan dengan apa-apa perkara atau benda yang dilakukan atas 
sifatnya sebagai wakil sedemikian bagi kepentingan atau faedah badan a warn yang 
satu lagi itu. 
Secara ringkas peruntukan Seksyen 23 di atas rnemperuntukkan bahawa rnana-rnana pegawai 
badan awarn rnenggunakan jawatan atau kedudukan untuk rnendapat suapan rnernbuat apa- 
apa keputusan atau rnengarnbil tindakan berhubungan dengan apa-apa perkara rnengenainya, 
di rnana pegawai itu, saudara maranya atau sekutu-nya ada kepentingan secara langsung atau 
tidak langsung adalah rnelakukan kesalahan. 
5.5 Penalti bagi kesalahan di bawah seksyen 16,17 dan 23 
Seksyen 24 rnernperuntukkan bahawa: 
( I )  Mana-mana orang yang rnelakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 
apabila disabitkan bole& 
a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan 
b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang 
menjadi ha1 perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk 
wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi. 
(2) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18 apabila disabitkan 
boleh- 
a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan 
b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang 
palsu atau silap itu jira butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau 
berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi. 
5.6 Tafsiran suapan, saudara dan sekutu 
. . . . 
Seksyen 3 Akta SPRM 2009 rnentakrifkan suapan, saudara dan sekutu seperti berikut:. 
'kuapan" ertinya- 
a) wang, derma, alang, pinjaman, fi, hadiah, cagaran berharga, harta atau 
kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada- alih atau tak 
alih, faedah kewangan, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain; 
b) apa-apa jawatan, kebesaran, pekeqaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, 
dan apa-apa pejanjian untuk memberikan pekeqaan atau memberikan 
perkhidmatan atas apa-apa sifat; 
c) apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, 
obligasi.atau liabiliti lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya; 
d) apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, 
potongan atau peratusan; 
e) apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai 
wang atau benda berharga; 
f )  apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, termasuk perlindungan 
daripada apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang 
dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat tatatertib, 
sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuk 
penggunaan atau menahan diri daripada apa-apa menggunakan hak atau apa- 
apa kuasa atau kewajipan rasmi; dan 
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